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DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
V. bérlel. Kedden, január 13-kán 1874.
adat ik:
5 szám
Sóhajok hídja
Nagy látványos víg operette 4 szakaszban. Irta Cremieux és Halevy. Zenéjét Offenbach Jakab. Fordította Latabár Endre. 
Márkustér függönyt festette VogelFerencz, a tréfás álarczos menethez megkívántaié torzalakokat készité Bajor Gy. kasírozó.
(Rendező: Szabd.)
1 csőszakasz: á  k é t  I l Ő S .  2-ik szakasz: A (loge palota r e j t e l m e .  B-ik szakasz: Abölcs tanács.
 _________4-ik szakasz: A tengeri párviadal._________________________
S z e m é t #
Cornarino Cornarini, velenczei dogé — — Foltényi. U Juliana, apród — — — Föidesi Lenke.
Baptista, lovászmester — — — Együd. I Jorína ] — 1 — Boránd Hermin.
Fabiano Fabiani Malatromba — — Dalnoki. | |  Leanda í — — — — Szalhmári J.
Cornarini Catbarina — — — Mindszenti Korn. |  Castranda f — —  — — Völgyi Berta.
Amorozo, apródja --- — Horváthné. |  Isabella } — —  — — Mustóné.
A tizek elnöke — — — Horváth Viocze. |  Coiumbina — —  — — Hegedusné.
Paliumido j — — — — Sándorí. I Pierott — — — — Boránd.
tsz — — Hegedűs. |  Arleguin — — — — Nagy.— --- Bartba. 1 Isabella — — — — Szalhmári J.
Bosco / — —  
Aastolfo j , . , — 
Fracrusko | —
--- --- Musté.
Körösi. I álarczosnÖ 1 _ __ .
Tóthnó.
Égeniné.
—- — Horváth. |  Csolnakász — —  — — Szentkuti.
FianeUa, halászleány — --- — Medgyesiné. 1 Törvényszolga _  — — Bajor.
Cascadetta — — — --- Chován. § Két gondolásné, a tanács tagjai. Nép, őrök, bravok, élarczosok.
Lavdice — — — -- Fikker Emma. Történik Velenczében 1321.
A 4-ik fe lv o n á sb a n  e lő fo r d u ló  tá n c z o k  é s  c so p o r to z a to k : 1 - s ö  szá m  A® a la re zO S O k  t r é f á s  m e n e t e .  2-ik
sz á m : S h O tt tÁDCZ* e lő a d já k  B a g y o la  E m m a é s  H iro s  E te l. 3 - ik  szá m  Ö r e g - é s  f i a t a l ; e lő a d ja  Bocskai Pepi.
MMelyáraK SAlsó és közép páholy 4Lfrt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 30  kr. 
Deák jegy 410 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr._
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Debreezen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
